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Аннотация: Паррандачилик уйи ёки паррандачилик фабрикасининг 
иқлимини тўғри мўтадиллаштиришда лойиҳалаштирилган шамоллатиш 
нафақат санитария-техник меёрларни, балки фаолиятнинг асосий йўналиши 
бўйича фабриканинг максимал иқтисодий самарадорлигини кафолатлайди. 
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Abstract: Ventilation, designed to properly mitigate the climate of the poultry 
house or poultry farm, provides not only sanitary and technical standards, but also the 
maximum economic efficiency of the enterprise in the main field of activity. 
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Бизга маълумки ҳаво алмашинуви тизимларини ташкил этишда йўл 
қўйиладиган хатолар нафақат ноқулайликлар балки тўғридан тўғри молиявий 
жихатдан йўқотишларга олиб келадиган бир қатор холатлар мавжуд. Бу турдаги 
хатоликлар паррандачилик фермаларини лойихалашда аниқ номоён бўлади. Бу 
ерда паррандачилик биноларидаги шамоллатишни нотўғри хисоблаш 
қушларнинг бутун популятсиясининг касаллигига ёки ўлимига оиб келиши 
мумкин. Лойихаланаётган паррандачилик фермер хўжалигининг қурилиш 
обекти сода кўринишга қарамай, бундай бинолар учун вентилятсия тизимини 
ривожлантириш дизайнернинг юқори малакасини талаб қилади, чунки хисоб 
китоб вақтида иқлим фаслларини балки оптимал микроиқлимнинг қушларниг 
ёшига ва даржасига этибор қаратиш зарур. 
Паррандачилик биноларида шамоллатиш ва мўтадил иқлимни яратиш учун 
умумий таълаблар бошқа тирик мавжудодларники каби паррандаларнинг ҳаёт 
фаолияти карбанат ангидирид гази, иссиқлик ва намликнинг чиқиши билан 
бирга амалга оширилади. 
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Юқоридаги талабларни инобатга олган холда паррандачилик биноларида 
вентилятсия тизимини хамда керакли иссиқлик ва намлик даражаларини тўри 
тақсимлаш керак бўлади. 
Паррандачилик биноларида хаво алмашинувини ривожлантириш 
индивидуал вазифа қиладиган мураккаб омиллар, вазифалар мавжуд. Агарда 
паррандачилик биноларида вентилятсия тизимини яхши йўлга қўймаса 
парранда гўнгларидан хавога чиқадиган коррозив моддалар (асосан 
металларнинг каррозиясини сезиларли даражада тезлаштирадиган амиак 
моддалари) мавжуд. Шу билан бирга уларга озуқ тарқатиш жараёнида 
озуқасидан чиқаётган чанглар бино ичидаги намликни буғланишига хамда 
хавосини ифлосланишига олиб келади. Қиш мавсумида кундузги ёруғликни 
симулятсия қилишда лампалардан чиқаётган иссиқлик тасирида хам хонадаги 
намликга тасирини кўришимиз мумкин. Бу мавсумда ташқаридаги ҳаво 
намлигидан (60-80%) фарқли ўлароқ, юқори намликни сақлашимиз зарур 
бўлади. 
Бундан ташқари паррандачилик бинолари учун вентилятсия тизимини 
лойиҳалашда паррандаларнинг хар хил зотларини сақлашда хар хил шароитлар 
талаб қилиниши кўзда тутилади. 
̊C Қушлар Курка Товуқларни 20 ̊C Майда паррандалар 
30 

























Кичик турдаги жўжаларни боқиш учун хам боқиладиган паррандачилик 
биноларининг инкубатсия бўлимига хам алохида талаблар қўйилади. Уларнинг 
ҳарорати 28-30 ̊C бўлши талаб этилади, бу тизимда шамоллатишга хам алохида 
этибор қаратиш зарур бўлади. 
Юқорида айтилганидек барча параметирларни хисобга олган холда 
паррандачилик фермаларида хаво алмашинувини ташкил этиш ва механик 
мативатсия ёрдамида товиқ чиқиндиси ва таъминотидан чиқаётган 
зарарликларни вентилятсия йўли билан амалга оширилади. 
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Бундан ташқари юқорида санаб ўтилган стандартлар ва хисоб китоблар 
паррандачилик уйлари учун санитария хизматлари томонидан тасдиқланган 
тозалаш ва антисептик даволаш қоидаларига асосан амалга оширилишини 
такидлаймиз. Бу тартибдаги қонун қоидаларга риоя этилмаган тақдирда хеч 
қандай хона хавосининг тозалигини таминлашимизнинг имкони бўлмайди ва 
уни ривожлантириш учун қилинган барча ишлар беҳуда бўлади. 
Паррандачилик биноларидаги вентилятсия шахталарини лойихалашда 
қуйидаги мезонларни хисобга олган холда амалга оширишимиз зарур бўлади. 
Хонадаги зарарли моддаларни чиқарадиган вентилятсия мўрисининг 
баландлиги шамоллатиладиган иншоат томидан баландлиги 1,5 метр 
баландликда кўтарилиши керак бўлади. Таъминот каналини ўрнатишда унинг 
пастки қирраси пол юзасидан камида 20 см жойлашгани мақсадга мувофиқ 
хисобланади. Қувурларнинг ташқи учлари томчилаб турувчи намлик ва 
кемирувчилардан химояланган бўлиши керак 
Парандачилик биноларида хаво алмашинувини яхшилаш учун классик 
соябон ўрнига, хозирги замонавий шакилдаги эгзоз трубасининг охирги 
вариантдагиларини ўрнатиш тавсия этилади. Хонани шамоллатиш 
диффузерининг жойлашуви шундай жойлашиши керакки у бир вақтнинг ўзида 
иккита шартни қондириши керак бўлади: тўғридан тўғри печлар яқинида совуқ 
хаво оқимини яратмаслик; хонанинг бутун хаво оқимини хонанинг хамма 
жойида бир хилда айланишини таъминлаш. 
 
Вентилятсия қилишнинг классик схемаси  
Бир нарсани алохида такидлаш жоизки, табиий ҳаво алмашинуви жараёни 
ёзги пайтдаги хавонинг параметирларига боғлиқ холда амалга оширилади. Бу 
шуни анлатадики, совуқ об-ҳаво шароитида бу тартибда шамоллатиш 
қушларнинг музлашига олиб келиши мумкун. Бундай тасирнинг олдини олиш 
учун, хаво етказиб берувчи тунелларнинг дизайни албатда қишда парранда 
уйидаги шамоллатиш интенсивлигига, параметрларига мос бўлиши лозим 
саналади. 
Барча турдаги паррандачилик фермалари учун хаво алмашинуви 
механизатсиялашган етказиб бериш ва чиқинди вентилятсияси билан 
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таминланиши лозим. Уларнинг аниқ бажарилиши бир нечта стандарт ечимларга 
эга бўлиши керак. 
Бази холларда классик шамоллатиш схемаси хаво оқимининг тезлиги 
стандартларини бузмасдан керакли миқдорда хаво алмашинувининг хажмига 
эришишга эришиб бўлмайди. 
Ушбу тартибда қурулган “Классик” шамоллатиш системаси техник 
жихатдан сода аммо электр истемоли жихатидан энг қиммат дизайнлардан бири 
саналади. 
Салбий тасирларни минималлаштириш учун тунелли схемадан 
фойдаланилади, унинг афзаллик томонлари шундаки, асосий хаво оқими 
паррандачилик фермасининг техник йўллари бўйлаб харакатланади. 
Вентилятсия қилишнинг тунелни схемаси  
 
Вентилятсиялаш жараёнида тунелний ечимнинг қулайлик томонлари ва 
афзалликлари шундаки, у шамоллатилиши керак бўлган майдонда ортиқча ва 
салбий босимни бартараф этиш учун ислатилиши мумкин. 
 Шу нарсани алохида такидлаш лозимки паррандачилик уйлари ёки 
паррандачилик фабрикасини тўгри лойихалаштиришда шамоллатишни нафақат 
санитария-техник меъёрларни балки фабриканинг максимал даражада 
иқтисодий самарадорлигини кафолатлайди.  
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